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ABSTRAKSI 
Analisa vegetasi merupakan salah satu cara mempelajari susunan atau komposisi vegetasi cecara 
bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh­tumbuhan. Untuk keperluan analisa vegetasi 
diperlukan data­data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari 
penyusun komunitas hutan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan dimaksudkan untuk mengetahui struktur, jenis, dan komposisi 
vegetasi hutan Gunung Ukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Batu dengan luas 15 ha pada 
bulan Januari 2010. alat yang dibutuhkan adalah: kompas untuk menentukan arah transek, Pita 
meter, Chrysten meter untuk mengukur tinggi pohon, Phi band, Tali untuk membuat transek dan 
petak contoh, tally sheet, Alat tulis dan kamera untuk dokumentasi. Metode penelitian 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Metode yang digunakan adalah gabungan metode jaalur dan metode garis berpetak, sehingga di 
dalam jalur­jalur tersebut dibuat petak­petak ukur. Luas petak ukur untuk masing­masing tingkat 
pertumbuhan berbeda meliputi : Pohon (trees) dengan ukuran petak 20 x 20 m, untuk tinkgat 
tiang (poles) dengan ukuran petak 10 x 10 m, tingkat pancang (saplings) dengan ukuran petak 5 
x 5 m dan untuk tingkat semai (seedlings) dengan ukuran petak 2 x 2 m. Kemudian dilakukan 
identifikasi jenis, jumlah, mengukur tinggi dan diameter yang masuk dalam masing­masing 
petak ukur. 
Data yang diperoleh dianalisa secara sistematis menurut prosedur kerja pemantauan flora di 
kawasan lindung, yaitu dihitung : frekuensi, frekuensi relatif, kerapatan, kerapatan relatif, 
dominasi, dominasi relatif dan indeks nilai penting (INP) 
Dari hasil penilitian yang dilakukan tercatat 21 jenis spesies yang berhasil ditemukan. Jenis yang 
paling dominan dengan nilai penting paling tinggi adalah Gliricidia sapium Jacq dan Caliandra 
calothyrsus L dari tingakat pohon sampai tingkat semai. 
ABSTRACT 
This research eas done at Sekarputih Village Bondowoso which located at 
259 m above the sea level, with raining rate 2018 mm / year. This research was 
done at September to Desember 2008. 
This research was aimed to find out about the influence af plant media 
composition and concentrate of compound fertilizer to the growth of sengon sead 
(Paraserianthes falcataria (L) Nieslon). 
Hypotesis of this research were there was interaction in plant media 
composition treatment and concentrate of compound fertilizer to the growth of P. 
falcataria (L) Nielson, quessed by the different plant media composition would
influence the growth of P. falcataria (L) Nielson seed 
The research was done by random group design (RAK – Rancangan Acak 
Kelompok) with 2 factor and 3 repeating. Factor I : plant media composition (B) 
consisted of 3 level. They were soil media : sand (B1), soil : sand + 20 gr bokashi 
(B2) and soil : sand + 40 gr bokashi (B3). Factor II : concentrate of compound 
fertilizer (K) consisted of 4 level. They were without concentrate (K0), concentrate 
20 gr / lt (K1), concentrate 30 gr / lt (K2) and concentrate 40 gr / lt (K3). 
Observation was done by non destructive way, including height and 
diameter which was done once in 10 days, for destructive ways, including : root 
length, amount of boot, wet weight and dry weight of the root which was done at 
the end observation. 
From the research, there was variance analysis with 5% and 1 % rate. To 
find out the best differential treatment combination, it was continued with Duncan 
test at 5 % rate. 
Variance analysis result that there was no real interaction between plant 
media composition treatment and compound fertilizer concentrate, at height 
parameters of plant, diameter of plant, root length, amount of root and wet weight 
of the root. That why in sengon culture, there suggested to use plant media 
composition soil : sand + 40 gr bokashi and concentrate of compound fertilizer 20 
gr / lt to get the result.
